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 :مقذمٍ
ثطای شذیطُ، حفّ ٍ ثِ یبز آٍضزى اَلاٖبر ٍ سؼطثیبر. دبیِ آى  شٌّیاؾز  اؾشٗسازییادسپاسییب  حافظٍ
، »سمضگشداوی«ثبقس.. حبفِٓ زاضای ؾِ هطحلِ اؾز:  هی هغعیسكىیل اضسجبَبر هَلشی لَی ٍ وبفی زض لكط 
 »باصیابی«ٍ » رخیشٌ ساصی«
 ):ؾذطزى ثِ حبفِٓgnidocnEضهعگطزاًی( .1
 ):ًگْساضی زض حبفِٓegarotSشذیطُ ؾبظی( .2
 ):فطاذَاًی اظ حبفِٓlaveirteRثبظیبثی( .3
 اوًاع حافظٍ
حافظٍ کًتاٌ «)ٍ yromeM mreT-gnoL»(حافظٍ بلىذ مذت«سَاى ثِ زٍ ثرف  حبفِٓ ضا هی ٖلویاظ ًٓط 
ّبیی وِ ًگْساضی ٍ شذیطُ ؾبظی هُبلت ثطای  )سمؿین ًوَز. زض هَلٗیزyromeM mreT-trohS»(مذت
ّبیی وِ هؿشلعم ًگْساضی هُبلت ثطای  طبًیِ) زض همبیؿِ ثبهَلٗیز 03هُطح اؾز،(اغلت ووشط اظ چٌس طبًیِ 
ّبی  قَز هَلٗیز وٌس. گفشِ هی هسر ََلاًی سطی اؾز،(اظ چٌس زلیمِ سب چٌسیي ؾبل) ًَٔ حبفِٓ فطق هی
قَز. زض هَضز ّط زٍ ًَٔ  ّبی زٍم ثب حبفِٓ ثلٌس هسر هطسجٍ هی ٍ هَلٗیز حبفِٓ وَسبُ هسرًرؿز ثب 
 حبفِٓ، ؾِ هطحلِ ضهعگطزاًی، شذیطُ ؾبظی ٍ ثبظیبثی ٍػَز زاضز.
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زّس سب ثطای هسر چٌس طبًیِ سب حساوظط یه زلیمِ ٍ اؾبؾبً ثسٍى سوطیي، هُبلت  حبفِٓ وَسبُ هسر اػبظُ هی
 دطزاظـاَلاٖبر زض زؾز  فطاذَاًیگصضا اؾز وِ ثطای  چىٌَیؽًگْساضی ٍ شذیطُ ؾبظی قَز. آى هبًٌس 
وٌس. ثطای ًوًَِ ثطای فْویسى ایي ػولِ، فطز لاظم اؾز وِ آغبظ ػولِ ضا زض حیي ذَاًسى ثمیِ ػولِ ثِ  ٖول هی
اثشسا قوبضُ ضا اظ زفشطچِ سلفي دیسا وطزُ، شّي ثؿذبضز. یب ایٌىِ ٖوَهبً اقربل ثطای ثطلطاضی یه سوبؼ سلفٌی، 
ثبقس. زض حبلی وِ اقربل ثطای  وٌٌس. ایي حبفِٓ وَسبُ هسر هی ًوَزُ ٍ ؾذؽ فطاهَـ هی قوبضُ گیطی
 وٌٌس (حبفِٓ ثلٌس هسر). بضُ زٍؾشكبى ثِ زفشطچِ سلفي هطاػِٗ ًویگطفشي قو
لت وبض ؾبزُ سطی اؾز. چطا وِ هُ ثبظیبثیقَز،  ٍلشی یه هُلت ثلافبنلِ ثٗس اظ قٌیسى آى ثِ یبز آٍضزُ هی
قَز آى ضا ثِ یبز  ّب ثٗس اظ قٌیسى آى هُلت ؾٗی هی لطاض زاضز. اهب ظهبًی وِ ؾبٖز َّقیبضیفٗلاً زض لؿوز 
آٍضز، وبض ثبظیبثی اغلت زقَاض اؾز. چَى آى هُلت زیگط زض لؿوز َّقیبضی ًیؿز. ثطای ضهعگطزاًی 
قَز (هَضز سَػِ  شوطوعثشسا ثبیس سَػِ فطز ثط ضٍی هَئَ هكرهی هاَلاٖبر زض حبفِٓ وَسبُ هسر، زض ا
لطاض گطفشي هَيَٖبر). ثٗس اظ ایٌىِ اَلاٖبر ثرهَنی هَضز سَػِ لطاض گطفشٌس زض حبفِٓ وَسبُ هسر 
 قًَس. ضهعگطزاًی هی
 ضهعّبییقًَس. ّطچٌس هوىي اؾز اظ  ضهعگطزاًی هی نَسیزض حبفِٓ وَسبُ هسر، اَلاٖبر هٗوَلاً ثِ قىل 
هحسٍز آى اؾز  گٌؼبیفًیع اؾشفبزُ قَز. هْن سطیي ذهَنیز حبفِٓ وَسبُ هسر،  سهَیطیزیگط هبًٌس ضهع 
 ٍ قَز ًگْساضی هسر وَسبُ حبفِٓ سَاًسزض هی هَئَ 9 سب 5 ثیي یٌٗی ثبقس، هی »7±2«ٍ ْطفیز آى ثطاثط 
قَز ٍ اَلاٖبسی وِ اظ لجل ثِ حبفِٓ ضاُ  ُبلت لجلی حصف هیه اظ یىی قَز، ايبفِ ػسیسی هُلت وِ ظهبًی
زٌّس (انل ػبًكیٌی). سىطاض وطزى زض یبزؾذبضی هُبلت ًمف  اًس، ػبی ذَز ضا ثِ اَلاٖز سبظُ سطی هی یبفشِ
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زّس.  ثؿیبض هْوی زاضز. چطا وِ هَيَٖبسی وِ ثیكشط سىطاض قًَس ثِ آؾبًی ػبی ذَز ضا ثِ هَيَٖبر زیگط ًوی
قس. ثرف ثٌسی  فطاهَقیسَاى حبفِٓ وَسبُ هسر ضا سمَیز ًوَز ٍ هبًٕ اظ  یي ثب سىطاض ٍ هطٍض شٌّی هیثٌبثطا
سَاًس هٌؼط ثِ افعایف گٌؼبیف حبفِٓ گصضا گطزز. اظ ایي ضٍی اؾز وِ ثِ ذبَط ؾذطزى قوبضُ  اَلاٖبر هی
 سط اؾز. سلفي ثرف ثٌسی قسُ اظ یه قوبضُ ََلاًی ٍ یه سىِ ؾبزُ
 )mret-gnoLحافظٍ دساص مذت(
ثبقس. زض  ى ثِ قسر هحسٍز هیشذیطُ ؾبظی زض حبفِٓ وَسبُ هسر ثِ ََض ولی اظ ًٓط ْطفیز ٍ هسر ظهب
ّبی هرشلف، اظ چٌس زلیمِ سب ؾطاؾط  حبلی وِ حبفِٓ زضاظ هسر، قبهل اَلاٖبسی اؾز وِ ثِ هسر ظهبى
قًَس. ثِ ٌَٖاى هظبل، قرهی وِ یه قوبضُ  یه فطز ثعضگؿبل) زض حبفِٓ ًگْساضی هی وَزوی(ذبَطار ٖوط
آٍضز، ٍلی هوىي اؾز یه  ّفز ضلوی سهبزفی ضا زض حبلی وِ فمٍ چٌس طبًیِ لجل اظ فطاهَقی ثِ ذبَط هی
). زض حبفِٓ زضاظ هسر هٗوَلاً اَلاٖبر سىطاضٍ  سَػِقوبضُ سلفي ذبل ضا ؾبلیبى ؾبل زض ذبَط زاقشِ ثبقس(
قًَس، هٌٗبزاض ثبقٌس، ثْشط یبزآٍضی  یبزآٍضیهَيَٖبسی وِ ثبیس  قًَس. ثٌبثطایي، اگط ثط حؿت هٌٗب ضهعگطزاًی هی
گطزز (هظل ایٌىِ اظ ثطوطزى چیعی وِ زضن  گطزًس. ٍلشی هٌٗبی هُلجی فْویسُ ًكَز، ثؿیبض ؾطیٕ فطاهَـ هی هی
هٌٗبزاضی ثیي هُبلت ٍػَز زاقشِ ثبقس ًیع ثْشط یبزآٍضی  اضسجبَبرقَز ثؿیبض ؾرز ذَاّس ثَز). ّطچمسض  ًوی
 ذَاٌّس قس.
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 :َجمِ ثٌسی حبفِٓ ثط اؾبؼ ًَٔ اَلاٖبر زض حبفِٓ ثلٌس هسر 
): ایي حبفِٓ ًیبظ ثِ یبزآٍضی آگبّبًِ ٍ TICILPXE/EVITARALCEDحبفِٓ اْْبضی ٍ یب آقىبض( -1
ّكیبضاًِ زاضز. فطایٌس یبزگیطی زض حبفِٓ آقىبض ذَزآگبُ اؾز. ثطای ثبظیبثی آى ثِ هحطوبر هرشهط ٍ ؾطًد ّب 
 ًیبظ اؾز. ثِ زٍ ظیط هؼوَِٖ سمؿین ثٌسی هیگطزز:
ػْبى دیطاهَى ضا زض ثطهیگیطز. ): زاًف ٖوَهی هب اظ YROMEM CITNAMESحبفِٓ هٌٗبیی( 
قبهل ٍاغُ ّب، ایسُ ّب، هفبّین، ؾبذشبضّب ٍ ًوبزّبی ولاهی هیجبقس. حبفِٓ هٌٗبیی یه حبفِٓ هطػٕ 
هیجبقس.حبفِٓ هٌٗبیی هؿشمل اظ ثبفشبض ظهبى ٍ هىبى هیجبقس.حبفِٓ هٌٗبیی ضهع گطزاًی اًشعاٖی زاًف 
 اؾز.
فِٓ ضٍیسازّب ٍ سؼبضة ؾطیبلی(ظًؼیطُ ای) ): ایي حبYROMEM CIDOSIPEحبفِٓ ضٍیسازی( 
ضا زض ثطهیگیطز. ایي حبفِٓ ثِ ثبفشبض ظهبى ٍ هىبى ٍاثؿشِ اؾز. حبفِٓ ضٍیسازی ّوبى حبفِٓ قرهی 
ّط فطز هیجبقس هظل احؿبؾبر ٍ ّیؼبًبر هطثٌَ ثِ یه ظهبى ٍ هىبى ذبل. حبفِٓ اسَثیَگطافیه ًیع 
یه ضٍیساز ذبل زض ظًسگی قرهی فطز زلالز زاضز.  ظیط هؼوَِٖ ایي حبفِٓ هیجبقس وِ ثِ حبفِٓ
هظل: سبضید یه ضٍیساز هْن هلی، غصایی وِ زیكت هیل وطزُ ایس، ًبم یه ّوىلاؾی لسیوی. زض هؼؤَ 
 حبفِٓ ضٍیسازی ٖجبضر اؾز اظ ثِ ذبَط ؾذطزى ضٍیسازّب ثِ ٖلاٍُ ول ثبفشبض دیطاهَى آى.
):ایي حبفِٓ ثِ یبزآٍضی ذَزآگبُ ٍ TICILPMI/LARUDECORPحبفِٓ ضًٍسی ٍ یب يوٌی( -2
 ّكیبضاًِ هشىی ًیؿز. فطایٌس یبزگیطی زض حبفِٓ يوٌی ًبذَزآگبُ اؾز. ثیبى گفشبضی زض آى زضگیط ًجَزُ ٍ
 قبهل هْبضسْبی حطوشی هیجبقس .هظل ضاًسى زٍچطذِ ٍ یب ًَاذشي دیبًَ.
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  حبفِٓ ی ؾوبًشیه ًمف زاضز.: لَة ایٌفطٍلشطال سوذَضال زض سكىیل    1سهَیط قوبضُ ی 
زض لَة فطًٍشبل )aera rotom yratnemelppuS( ٖمسُ ّبی لبٖسُ ای، هرچِ ٍ وَضسىؽ حطوشی هىول 
 زض قىل گیطی حبفِٓ ی دطاؾیؼطال ًمف حیبسی زاضًس.
 
: لَة سوذَضال هیبًی وِ قبهل ّیذَوبهخ ٍ دبضاّیذَوبهخ هی ثبقس اؾبؼ قىل گیطی 2سهَیط قوبضُ ی 
 ی ادیعٍزیه ضا ثطْٖسُ زاضز.  حبفِٓ
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ثبقس ًِ ایٌىِ  ّبی حبفِٓ زضاظ هسر هٗوَلاً ًبقی اظ ًبسَاًی فطز زض دیسا وطزى هَيَٖبر هی فطاهَقی اًسٍذشِ
سَاًس هُبلت ضا ثبظ یبثس. هظبل ایي هَضز  اًس، ثلىِ هُبلت ٍػَز زاضًس ٍلی فطز ًوی آى هُبلت اظ حبفِٓ دبن قسُ
ی ثگطزز وِ انلاً قوبضُ ًساضز. دیسا ًىطزى وشبة زلیل ثط قجیِ ایي اؾز وِ فطز زض وشبثربًِ ثعضگی ثِ زًجبل وشبث
ًكسُ اؾز ٍ زض ًشیؼِ لبثل زؾشیبثی  َجمِ ثٌسیٖسم ٍػَز وشبة ًیؿز، ثلىِ وشبة ٍػَز زاضز ٍلی زضؾز 
زٍضاى افطاز لبزض ثِ یبزآٍضی سوبم ػعییبر حَازص  ّیذٌَسیعمًیؿز. هظبل ٍ زلیل ایي اهط ایي اؾز وِ زض حبلز 
 ذَز ّؿشٌس، زض حبلیىِ، زض قطایٍ ٖبزی اظ ْٖسُ یبزآٍضی ایي ذبَطار ثطًوی آیٌس. وَزوی
 
 
 
 اًس وِ زض ثبظیبثی هَفمیز آهیع هُبلت زٍ ٖبهل انلی ٍػَز زاضز: ًكبى زازُ ّب دػٍّف
 فطز ّطچمسض. اؾز قسُ ؾذطزُ یبز ثِ آى زض هُلت وِ قطایُی ٍ ظهیٌِ–2.هُبلت نحیح ثٌسی َجمِ–1
ثبظیبثی، هؿشلعم فطایٌس دی  فطایٌسظ ثیبثس. ظیطا ثب ضا آًْب سَاًس هی ثْشط زّس، ؾبظهبى ثْشط ضا ذَز ّبی اًسٍذشِ
 ؾبظز. ای ایي دیگطزی ضا ضاحز سط ٍ وبضآهسسط هی ای ٍ هطحلِ گیطی ٍ ػؿشؼَ اؾز ٍ ؾبظهبى ثٌسی هطسجِ
سَاًس  زٌّس وِ لطاضگیطی زض قطایٍ هكبثِ قطایٍ یبزگیطی زض ثبظیبثی هُبلت هی هی حشی ًشیؼِ هُبلٗبر ًكبى
 ووه وٌٌسُ ثبقس.
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 ػًامل مًثش بش حافظٍ
اهل هرشلفی اؾز. ثب ثطضؾی ایي َٖاهل ٍ ثبقس ٍ سحز سبطیط َٖ ثؿیبض حؿبؼ ٍ آؾیت دصیط هی اًؿبىحبفِٓ 
سَاى سَاى ٍ ْطفیز یبزؾذبضی ضا افعایف زاز. یىی اظ َٖاهل هَطط ثط حبفِٓ، ٖلل ٍ  وبّف َٖاهل هرل، هی
زاضًس، چِ هٌفی ٍ چِ هظجز، ثیف اظ  ّبیی وِ ثبض ّیؼبًی اؾز. هٗوَلا ًافطاز زض هَلٗیز َٖاهل ّیؼبًی
اًس. ٍلی اگط ثِ  وٌٌس وِ فیلن ثرهَنی ضا وؼب زیسُ اًسیكٌس. اغلت افطاز فطاهَـ هی ّبی ذٌظی هی هَلٗیز
 ضخ زّس، ّیچگبُ ایي هُلت ضا فطاهَـ ًرَاٌّس وطز. آسف ؾَظیٌّگبم ًوبیف فیلن، زض ؾیٌوب 
قًَس. هظلاً ثِ ٌّگبم اهشحبًی وِ فىط  ثب ٍػَز ایي، ّیؼبًْبی هٌفی هٗوَلاً هبًٕ اظ زؾشیبثی ثِ اَلاٖبر هی
، قَز آهبزگی آى ٍػَز ًساضز، چٌبًچِ ؾَال اٍل ضا ذَاًسُ قَز ٍ فطز لبزض ثِ دبؾد گَیی ثِ آى ًجبقس هی
سَاًس اٍ ضا زض دبؾد زّی ثِ ؾَالار ثٗسی ًبسَاى وٌس ٍ ثكسر سَاى ثبظیبثی  هی ٍحكزٍ  ايُطاةلسضی 
اَلاٖبر هَػَز زض حبفِٓ اـ وبّف زّس. زض ٍالٕ ايُطاة ًبقی اظ ایي ؾَال ثبٖض حًَض ٍ قرم ضا اظ 
 ».انلاً ثلس ًیؿشن، حشوبً زض اهشحبى ضز ذَاّن قس ٍ...«قَز. افىبضی هبًٌس: ّؼَم افىبض ًبهطسجٍ ثط شّي فطز هی
زٌّس وِ ظهبى  ز ًكبى هیقَز وِ فبنلِ ظهبًی ٖبهل فطاهَقی اؾز. ٍلی سحمیمبر هشٗس اغلت ایٌَُض فطو هی
قَز  ّبیی اًؼبم هی زض ایي ػْز، سٌْب ثِ ٌَٖاى یىی اظ َٖاهل هَطط زض فطاهَقی وبضثطز زاضز وِ َی آى فٗبلیز
 گصاضًس. ّب ثط حبفِٓ اطط هی وِ آى فٗبلیز
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ّبی لجلی ٍ ثٗسی اؾز.  ًیؿز ثلىِ ًبقی اظ سساذل ثیي یبزگیطی ظهبىثٌبثطایي، ٖلز فطاهَقی ًبقی اظ 
وٌٌس ٍ یىی ثبٖض  ز هیثبقس، زض یىسیگط سساذل ایؼب اؾشطاحزیبزگیطی هُبلت، ظهبًی وِ ثسٍى ضٖبیز فَانل 
 قَز. هعاحوز زیگطی هی
مىغ مًثش «ٍلشی یبزگیطی یه هُلت زض ًگْساضی هُلت ثٗسی اطط ثگصاضز، انُلاحبً دسیسُ فطاهَقی زض اطط 
ًبهٌس.  هی»مىغ مًثش بؼذی«ایؼبز قسُ اؾز. فطاهَقی زض اطط هعاحوز یبزگیطی ٖبزر زٍم ثط ٖبزر اٍل ضا »قبلی
زض ایي اؾز وِ ثِ ٌّگبم ذَاة هُلجی یبز گطفشِ  ذَاةطی ٍ یبزآٍضی لجل یب ثٗس اظ ثبلا ضفشي ْطفیز یبزگی
. گیطز قَز وِ ثط هُلت لجلی یب ثٗسی اطط وٌس ٍ ثِ ایي سطسیت یبزگیطی ٍ یبزآٍضی ثِ ثْشطیي قىل اًؼبم هی ًوی
 ]3,2,1[دصیطز. ثٌبثطایي ثب ضٖبیز فبنلِ ظهبًی ٍ سىِ سىِ وطزى هُبلت فطایٌس یبزگیطی ثؿیبض ثْشط نَضر هی
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 اسصیابی ػاسضٍ ی تشىج بش سيی حافظٍ:
اذشلال زض حبفِٓ هوىي اؾز ثِ ََضول ثی اضسجبٌ ثب نطٔ ثبقس؛اهب اگط ایي زٍ سٓبّط ثْن اضسجبٌ زاقشِ ثبقٌس 
ظهیٌِ ای چیؿز. آیب اذشلال زض حبفِٓ طبًَیِ ثِ حولِ ی سكٌؼی هی ثبقس ٍ یب  ثبیس هكرم وطز وِ ٖلز
دبسَلَغی ظهیٌِ ای وِ هٌؼط ثِ حولِ ی سكٌؼی قسُ ثط حبفِٓ اطط هیىٌس ٍ یب ایٌىِ َٖاهل ضٍاًی ّوچَى 
ٖشمبز افؿطزگی ٍیب ايُطاثی وِ طبًَیِ ثِ ثیوبضی ضخ زازُ اؾز ثبٖض اذشلال زض حبفِٓ هی قَز.ثطذی ًیع ا
 زاضًس وِ اذشلال حبفِٓ ثِ زًجبل قطٍٔ زضهبى آًشی ادیلذشیه  حبزص هی قَز.
هوىي اؾز آًچِ ضا وِ زض هسضؾِ آهَذشِ قسُ اؾز، ثیبز    eruzies ecnesba.سظجیز:زض یه وَزن ثب 1
 ًیبٍضز؛ چطاوِ اَلاٖبر زض ّوبى هطحلِ ی اٍل طجز ًكسُ اًس.
ّبی هشٗسزی زض ظهیٌِ ی حَاؼ دطسی ٍ دطیكبًی افىبض زاضًس ثٌَٗاى  .سَػِ ٍسوطوع: ثیوبضاى ههطٍٔ قىبیز2
 هظبل ٖلز ٍضٍز یه فطز ثِ اسبق ضا فطاهَـ هی وٌٌس.
حَاؼ دطسی ٍ اذشلال زض سَػِ ٍ سوطوعزض ثیوبضاى ثب اذشلالار ذلمی ٍ یب  طبًَیِ ثِ ههطف زاضٍ ًیع ضخ هی 
 زّس.
  ض یبزگیطی اَلاٖبر ػسیس هی ثبقس..حبفِٓ ی دیف گؿشط:فطاهَقی دیف گؿشط اقىبل ز3
زض ثطذی افطاز فطاهَقی ََلاًی هسر سؿطیٕ قسُ ثٌَٗاى یىی اظ َٖاضو نطٔ لَة سوذَضال هی ثبقس. زض ایي 
افطاز اَلاٖبر ثطای ؾبٖز ّب ٍ ضٍظّب زض حبفِٓ ثبلی هی هبًس ٍلی ثٗسأ ثب ؾطٖشی فطاسط اظ حبلز هٗوَل 
  ّي دبن هیكًَس.اَلاٖبر زض َی ّفشِ ّب ٍ ؾبلْب اظ ش
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.حبفِٓ ی دؽ گؿشط:اذشلال زض ثیبزاٍضی اَلاٖبر قرهی گصقشِ ی ّط فطز ًكبًگط فطاهَقی ادیعٍزیه  4
دؽ گؿشط هی ثبقس؛ زض حبلیىِ اقىبل زض ثیبزاٍضی اَلاٖبر ٍ زاًف ٖوَهی ّوچَى ثیبزاٍضی دبیشرز فطاًؿِ 
 ثوٌٗی فطاهَقی ؾوبًشیه دؽ گؿشط هی ثبقس.
ِ ّبی هرشلفی قىل هی گیطز وِ ّط یه هوىي اؾز زض اطط فٗبلیز ّبی ادیلذشی فَضم زچبض حبفِٓ زض اطط دطٍؾ
 اذشلال قًَس.
سؼطثیبر ولیٌیىی ٍ هُبلٗبر هؿشٌسی ٍػَز زاضز وِ ًكبى هی زّس حبفِٓ زض اطط زٍضُ ّبی ایىشبل ٍ دؿز 
بفِٓ ضًغ هی ثطز زضهبى ّبی ایىشبل زچبض اذشلال هی قَز؛ زض ًشیؼِ زض ّط ثیوبضههطٍٖی وِ اظ اذشلال زض ح
 زاضٍیی ٍ یب ػطاحی سكٌغ هٌؼط ثِ ثْجَز ٖولىطز حبفِٓ ی ٍی هی قَز.
اذشلال زض حبفِٓ حشی زض هَاضزی وِ فطز سكٌغ ًىطزُ ٍلی ثهَضر ؾبة ولیٌیىبل فٗبلیز ّبی الىشطیىی 
 .ٍی ٍػَز زاضز ًیع زیسُ هی قَز  GEEادیلذشی فَضم زض
ضیشویىی وِ زض دطٍؾِ ی حبفِٓ ًمف زاضًس ثب فٗبلیز ّبی الىشطیىی وِ زض حیي سكٌغ فٗبلیز ّبی الىشطیىی 
ضخ هی زّس هكشطن هی ثبقٌس ؛ اظ ایٌطٍ لبثل ثبٍض اؾز وِ ثطذی اظ اذشلالار حبفِٓ ای وِ زض حیي سكٌغ ضخ 
 ]4[هی زّس زض اطط سرلیِ ّبی الىشطیىی زض ػطیبى فبظ ایىشبل هی ثبقس.
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 :بیان مسالٍ
 
هی  اذشلال حبفِٓ زض ثیوبضاى ثب سكٌغ زیسُ هی قَز،ثرهَل زض ثیوبضاًی وِ زچبض سكٌغ لَة سوذَضال
 قًَس،چطاوِ هطوع حبفِٓ (ّیذَوبهخ)زض لَة سوذَضال لطاض زاضز.
یي حبفِٓ یه فطایٌس دیچیسُ ای ثَزُ ٍ غبلت ثركْبی هغع زض ایي فطایٌس زذیل ّؿشٌس اظایٌطٍ هیرَاّین زض ا
 هُبلِٗ ثِ سبطیط سكٌغ غًطالیعُ ثطٍی حبفِٓ ثذطزاظین.
زضایي هُبلِٗ ثیوبضاًی وِ ثطای اٍلیي ثبض زچبض سكٌغ غًطالیعُ هیكًَس ضا اًشربة هی وٌین ٍ ٖولىطز ّبی 
ؾبٖز اٍل ثٗس اظ حولِ ی سكٌؼی) ثىوه سؿز ّبی 21(زض  ولِ حبفِٓ)ضا زض زٍضُ حبزقٌبذشی(اظػ
 اؾشبًساضزی وِ ثِ اضظیبثی ٖولىطز قٌبذشی هی دطزاظز،زض آًْب ثطضؾی هیىٌین. 
زض ایي هُبلِٗ لهس زاضین َٖاضو وَسبُ هسر قٌبذشی ضا زض ثیوبضاى ؾبلوی وِ زچبض یه حولِ سكٌؼی هی 
اًس زیس ػسیسی ًؿجز ثِ َٖاضو وٌین.ًشبیغ ایي هُبلِٗ هیشَ ثطٍی ٖولىطزّبی حبفِٓ اضظیبثی قًَس ثب سبویس
 غیط هَسَض زض ثیوبضاى هجشلا ثِ حولار سكٌؼی ثبظوٌس.
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 اَذاف يفشضیات:
 
 ):evitcejbO lareneGّسف انلی َطح (-الف
 حبفِٓ دؽ اظ ثطٍظ اٍلیي حولِ سكٌؼی غًطالیعُ سًَیه ولًَیه زض دیگیطی وَسبُ هسر چگًَگی اذشلالسٗییي 
 
 :sevitcejbO cificepS(اّساف فطٖی (-ة   
 سٗییي چگًَگی اطط وَسبُ هسر یه حولِ سكٌؼی غًطالیعُ ثط ضٍی حبفِٓ گفشبضی 1
 هطی. سٗییي چگًَگی اطط وَسبُ هسر یه حولِ سكٌؼی غًطالیعُ ثط ضٍی حبفِٓ ث2
 . سٗییي چگًَگی اطط وَسبُ هسر یه حولِ سكٌؼی غًطالیعُ ثط ضٍی ؾبیط ٖولىطزّبی قٌبذشی3
 
 sevitcejbO deilppA(:    اّساف وبضثطزی (-ع
 سحز سبطیطلطاض هی گیطزسٗییي ثركی اظ وَضسىؽ وِ ثِ زًجبل یه سكٌغ غًطالیعُ ثیكشط
 
 ) یب ؾؤال ّبی دػٍّف:sisehtopyHفطيیِ ّب (-ز
 .آیب یه حولِ سكٌؼی غًطالیعُ زض وَسبُ هسر ثط ضٍی حبفِٓ گفشبضی اطط هی گصاضز؟1
 . آیب یه حولِ سكٌؼی غًطالیعُ زض وَسبُ هسر ثط ضٍی حبفِٓ ثهطی اطط هی گصاضز؟2
 . آیب یه حولِ سكٌؼی غًطالیعُ زض وَسبُ هسر ثط ضٍی ٖولىطزّبی قٌبذشی اطط هی گصاضز؟3
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 :بشسسی متًن
  .بشسسی يضؼیت شىاختی بیماساوی کٍ صشع دس آوُا بتاصگی تشخیص دادٌ شذٌ است
زض ایي هُبلِٗ ثِ ثطضؾی ٖولىطز قٌبذشی زض ثعضگؿبلاى یىجبضثٗس اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ٍ یىجبض ثٗس 
  هبُ ٍ همبیؿِ ی آى ثب افطاز ؾبلن  دطزاذشِ قسُ اؾز.21اظگصقز 
هبُ ثٗس اظ  21ًَضٍؾبیىَلَغیه یىجبض لجل اظ قطٍٔ زضهبى ٍ یىجبض ثیوبضههطٍٔ اظ َطیك آظهَى ّبی  741
 اٍلیي حولِ اضظیبثی قسًس.
هبُ ثب ّن  21زاٍَلت ؾبلن یىجبض زض حبلز دبیِ ٍ یىجبض ثٗس اظ  96ثٗلاٍُ سغییطار قٌبذشی ثیوبضاى ههطٍٔ ثب 
 همبیؿِ قسًس.
َى ّبی ًَضٍؾبیىَلَغیه هَضز اظ آظه 61هَضز اظ  9هبُ ثیوبضاى ههطٍٔ زضدبؾد گَیی  21ثٗس اظ گصقز 
  ل يٗیفشطٖول وطزًس.ًؿجز ثِ لج
زض اوظطیز اًساظگیطی ّب ثیوبضاى ههطٍٔ وبّف ػعئی زض ٖولىطز قٌبذشی زاقشٌس زضحبلیىِ زاٍَلجبى ؾبلن 
 ثْجَز زض ٍيٗیز قٌبذشی ضا اظ ذَز ًكبى زازًس.
ى ثب سَدیطاهبر  ٍ ضذساز سكٌغ غًطالیعُ ًؿجز ٖلز وبّف ٖولىطز زض ثطذی اًساظگیطی ّبضا هی سَاى ثِ زضهب
 زاز.
ثیوبضاى ثب نطٔ سبظُ سكریم زازُ قسُ زض همبیؿِ ثب افطاز ؾبلن سغییطار قٌبذشی هشفبٍسی ضا ثطٍظ وطزًس.حبفِٓ، 
  ]5هبُ ثیكشط آؾیت زیسُ ثَزًس.[ 21ؾطٖز ؾبیىَهَسَض ٍ ٖولىطز اػطایی هَاضزی ثَزًس وِ ثٗس اظ گصقز 
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  ماسان با ششيع تاصٌ ی اپی لپسی اصوظشيضؼیت شىاختی غشبالگشی شًوذ؟آیا بایذ بی
ّسف هب اظ ایي هُبلِٗ اضظیبثی ٍيٗیز قٌبذشی زض ثیوبضاى ثب نطٔ سبظُ سكریم زازُ قسُ وِ ٌَّظ زضهبًی 
 ثطایكبى قطٍٔ ًكسُ اؾز، هی ثبقس؛ سب اظ ایي َطیك َٖاهل ایؼبزوٌٌسُ ٍ قیَٔ اذشلالار قٌبذشی ضا زض هطاحل
 اٍلیِ ثیوبضی سكریم زّین .
 ثیوبض زضهبى ًكسُ وِ نطٔ زض آًْب ثِ سبظگی سكریم زازُ قسُ ثَز، ثىوه آظهَى ػبهٕ  742زض ایي هُبلِٗ 
وِ ) )TMLVوِ ثِ اضظیبثی سَػِ ٍ سوطوع ٍ ٖولىطز اػطایی ثیوبض هی دطزاظز ٍ آظهَى    )kcarT ipE(
% ثیوبضاى ٍ 9994لطاضگطفشٌس.اذشلال زضسَػِ ٍ ٖولىطز اػطایی  زضحبفِٓ ضا اضظیبثی هی وٌس، هَضز هُبلِٗ 
 %  ثیوبضاى زچبضاذشلال قسُ ثَز.8974حبفِٓ زض 
% ثیوبضاى اظ 7982ثٗلاٍُ اظ ثیوبضاى ذَاؾشِ قسُ ثَز وِ ثِ هیعاى اذشلال حبفِٓ ٍ سَػِ ذَزقبى ًوطُ زٌّس. 
 ل حبفِٓ قىبیز زاقشٌس.% اظ ثیوبضاى اظ اذشلا1.52ثی سَػْی ٍاذشلال زض سوطوعٍ 
ثیي ؾُح سحهیلی دبییي سط ٍ سكٌغ ًبقی اظ يبیِٗ ی  هغعی ثب ٖولىطز يٗیفشط ثیوبضاى زضآظهَى ّبی هطثٌَ 
ثِ سَػِ ، سوطوع ٍ ٖولىطز اػطایی اضسجبٌ هؿشمیوی ٍػَز زاقز؛ زض حبلیىِ ثیوبضاى ثبسكٌغ غًطالیعُ زض حَظُ 
 ی حبفِٓ يٗیفشط ٖول هی وطزًس.
ى زاز وِ زض هطاحل اٍلیِ سكٌغ قیَٔ اذشلالار قٌبذشی ثبلاسط اؾز. اظایٌطٍ یه غطثبلگطی اٍلیِ ضٍسیي ًشبیغ ًكب
ثب ووه یه آظهَى ًَضٍؾبیىَلَغیه هرشهط ٍلی ػبهٕ ٍ اؾشبًساضز لجل اظ قطٍٔ زضهبى زاضٍیی ثطای ثسؾز 
ٍ ًْبیشأ قطٍٔ ظٍزٌّگبم  آٍضزى یه اَلأ ولی اظ ٍيٗیز قٌبذشی دبیِ ثِ هٌَٓض اضظیبثی هَفمیز زضهبى
 ]6[الساهبر ػجطاًی ٍ دیگیطی ؾیط ثیوبضی،ثبیس اًؼبم قَز.
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 :اختلالات شىاختی ي بیماسی َای سياوپضشکی دس بیماسان با ششيع تاصٌ ی تشىج
اذشلالار قٌبذشی زض ثیوبضاى ثب اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه دسیسُ ی قبیٗی هی سَاًس ثبقس؛ چطاوِ 
 ز يبیٗبر هغعی ٍ اذشلالار غًشیىی حشی لجل اظ اٍلیي سكٌغ ایسیَدبسیه ،ٍػَز زاضز.احشوبل ٍػَ
زض ثؿیبضی اظ هسل ّبی حیَاًی اذشلال ػعئی زض حبفِٓ ٍ یبزگیطی حشی لجل اظ ثطٍظاٍلیي حولِ ی سكٌؼی 
 یبفز هی قَز.
ثیوبضی ّبی ضٍاًذعقىی ثب  زض ثیوبضاى ثب نطٔ  فبهیلیبل لَة فطًٍشبل اضسجبٌ هؿشمیوی ثیي ًمبیم قٌبذشی ٍ
 ًَٖی ػْف ذبل وِ زض غًَم آًْب ضخ زازُ اؾز، ٍػَز زاضز.
زض اَفبل اذشلالار قٌبذشی ٖبهلی اؾز وِ ظهیٌِ ؾبظ هكىلار ضفشبضی زض آًْب هی قَز ٍ حشی هوىي اؾز 
 لجل اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایي اذشلالار ضفشبضیسض وَزن ٍػَز زاقشِ ثبقس.
هشٗسزی اطجبر قسُ وِ زض افطاز ثب اٍلیي حولِ ی سكٌؼی اذشلال زض حبفِٓ ی گفشبضی،سَػِ ٍ زض هُبلٗبر 
ٖولىطز ؾبیىَهَسَض زیسُ هی قَز؛ افؿطزگی ٍ السام ثِ ذَزوكی ًیع لجل اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی افعایف 
 هی یبثس.
اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ًیع دؽ هی سَاى ًشیؼِ گطفز ٖبهل ظهیٌِ ای وِ هٌؼط ثِ سكٌغ هی قَز حشی لجل اظ 
 ٍػَز زاقشِ ٍ ثط ضٍی ثؿیبضی اظ ٖولىطزّبی قٌبذشی ٍ ضٍاًی فطز سأطیط هٌفی هی گصاضز.
ّوچٌیي ثِ ًٓط هی ضؾس اذشلال زض حبفِٓ ی گفشبضی ثٗس اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ثٌَٗاى یه ٖبهل ذُطی 
 ثطای ٖسم دبؾد ثِ زضهبى زاضٍیی ایي ثیوبضاى ثبقس. 
ىِ ثیي اذشلالار قٌبذشی ثٗس اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه زض ثعضگؿبلاى ٍ ذُط افعایف اهب ثیبى ایٌ
 ]7[) اضسجبَی ٍػَز زاقشِ ثبقس ،غیط هوىي اؾز.IRM,GEEسكٌغ ّبی هىطض(ػسا اظ ًشیؼِ ی 
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ي بشسسی اثشات وًسيسایکًلًطیک تشىج دس بیماسی کٍ بشای ايلیه باس دچاس تشىج ایذیًپاتیک شذٌ است 
  :بشسسی اصوظش يجًد ػلائم افسشدگی دس َفتٍ ی قبل اص تشىج
زض ایي هُبلِٗ ی آیٌسُ ًگطثٗس اظ زازى اَلاٖبر وبفی ثِ ثیوبضاى ثب اًؼبم یىؿطی سؿز ّبی سكریهی اٖن اظ 
ٍ یه آظهًَی وِ ذَز  mgidarap poortsسؿز ّبی حبفِٓ ی گفشبضی ،سؿز حبفِٓ ی ثیٌبیی ٍ سؿز 
اضظیبثی ٍ ثطضؾی قسًس؛ ثیوبضاًی وِ هَضز  GEE ٍ IRMؿطزگی ذَز ًوطُ هیساز ٍ اًؼبم ثیوبض ثِ هیعاى اف
 اضظیبثی لطاضگطفشِ ثَزًس يبیِٗ ی ٍايح هغعی ًساقشٌس.
% اظ 26ظى ثَزًس) ًكبى زاز وِ  22هطز ٍ  33ؾبل ( وِ قبهل  54ثیوبض ثب هیبًگیي ؾٌی  35اَلاٖبر اظ 
% اظ ثیوبضاى ثبسَػِ ثِ همیبؼ ًوطُ زّی ثِ ذلك 12بضی قسُ ثَزًس ٍ ثیوبضاى زچبض اذشلال زض حبفِٓ ی گفش
زض ّفشِ ی لجل اظ   noisserped ronimحسالل یه   noisserped rof elacs gnitar fleSذَزقبى 
 ضذساز سكٌغ ضا شوط هی وطزًس.
فِٓ ی گفشبضی ٍ ایي هُبلِٗ ًكبى زاز وِ یه اضسجبٌ هٗىَؼ ثبضظی ثیي اذشلال زض آظهَى یبزاٍضی فَضی حب
ًوطُ ای وِ ثیوبضاى ثِ زضػِ ی افؿطزگی ذَزقبى زازُ ثَزًس، زیسُ قس. ایٌگًَِ هی سَاى ًشیؼِ گطفز وِ زض 
نَضر ثطٍظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه ،اسفبلی زض هغع اًؿبى ضخ هی زّس وِ هؿئَل اذشلال زض حبفِٓ 
 ی گفشبضی ٍ افؿطزگی ثیوبض هیجبقس.
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زض ظهیٌِ ی ؾٌسضم ادیلذشیه اًؼبم قسُ وِ ّوگی ًكبى زازُ اًس وِ ثیوبضاى ههطٍٔ زض هطاحل  هُبلٗبر ظیبزی
اثشسایی ثیوبضی زچبض اذشلالاسی زض ظهیٌِ ی حبفِٓ ی گفشبضی هیكًَس  وِ ثَیػُ ایي اذشلال زض ثیبزآٍضی 
 سأذیطی فْطؾشی اظ لغبر ٍ وٌسی ؾبیىَهَسَض هیجبقس.
ثیوبضاًی وِ ثِ سبظگی سكٌغ زض آًْب سكریم زازُ قسُ اؾز ٍ يبیِٗ ی هشَػِ قسًس وِ  la te rolyaT
آظهَى ًَضٍؾبیىَلَغیىی ازضاوی وِ ثِ  41هَضز اظ  6دبسَلَغیه هغعی ًساضًس،زض همبیؿِ ثب افطاز ؾبلن زض 
اضظیبثی ٖولىطز قٌبذشی هی دطزاظز،ٖولىطز يٗیفشطی زاقشٌس؛ وِ ثَیػُ ایي اذشلال زض حَظُ ی حبفِٓ ٍ 
 ]8[ز ؾبیىَهَسَض ثبضظسط ثَز.ؾطٖ
 citpelipeitna wen dna dradnats( DANASثِ اضظیبثی ثیوبضاًی وِ سحز زضهبى  la te rolyaT
ضٍظ ثٗس اظ اٍلیي حولِ ٍ زض  284) ثَزًس دطزاذز.زض ایي هُبلِٗ ثیوبضاى ثب نطٔ دبضقیبل ثب هیبًگیي sgurd
ثَزًس    DANASٗس اظاٍلیي حولِ ی سكٌؼی وِ سحز زضهبى ثبضٍظ ث 724ثیوبضاى ثب سكٌغ غًطالیعُ ثب هیبًگیي 
ثیوبض زض ظهیٌِ ّبی قٌبذشی دؿطفز وطزُ  741هَضز اضظیبثی لطاضگطفشٌس.زض ایي دیگیطی یه ؾبلِ 
 ]9[هشغیط آظهَى ّبی ازضاوی ًَضٍؾبیىَلَغیه هكىل زاقشٌس. 61هَضز اظ  9ثَزًس؛ثَُضیىِ زض 
حبفِٓ ی گفشبضی فَضی ٍ سأذیطی ٍ ؾطٖز ؾبیىَهَسَض ثیوبضاى ثیكشط زٍثبضُ ّوبًگًَِ وِ اًشٓبض هیطفز 
 yrotidua yeR(TLVAآؾیت زیسُ ثَز.ًىشِ ی ػبلت زیگط ایي ثَز وِ ثیوبضاى ثب سكٌغ غًطالیعُ زض سؿز 
 ]01[يٗیفشط اظ گطٍُ ثب سكٌغ دبضقیبل ْبّطقسًس. )tset gninrael labrev dna
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ضٍظ اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی وِ زضهبى ًیع ًگطفشِ ثَزًس اظ ًٓط  4929 ثیوبض ثٗس اظهیبًگیي 742زض آلوبى 
% ثیوبضاى زض یه سؿز ؾطیٕ ٍ ػبهٕ وِ زض آى 9994آؾیت ّبی قٌبذشی هَضز اضظیبثی لطاضگطفشٌس .
 ]11[سَػِ،ٖولىطزاػطائی ٍ حبفِٓ ی گفشبضی اضظیبثی هی قَز، هكىل زاقشٌس.
زضٖولىطزّبی قٌبذشی  % اظ افطاز ّیچگًَِ اذشلالی 9972.ثیوبضاى زیسُ قس% اظ 8974اذشلال حبفِٓ گفشبضی زض 
 اظ ذَز ًكبى ًسازًس.
ؾُح ؾَاز دبییي ٍ آؾیت ّبی هغعی ثب ٖولىطز اػطایی ٍ سَػِ ثیوبضاى هطسجٍ ثَز؛زض حبلیىِ ًمم زض حبفِٓ 
 ی گفشبضی اضسجبٌ ثبضظی ثب ی گفشبضی اضسجبٌ هؿشمیوی ثب سكٌغ غًطالیعُ ی سًَیه ولًَیه زاقز.اذشلال حبفِٓ
 ّبی هغعی ًساقز. آؾیت
سب وٌَى هُب لِٗ ای زض ظهیٌِ ی ثطضؾی ٍيٗیز ؾبیىَهَسَض ثیوبضاى  ثب اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه  وِ 
 ثِ ثطضؾی ٍيٗیز ًَضٍؾبیىَلَغیه ثیوبضاى زلیمأ زض یه هبُ اٍل ثٗس اظ حولِ ثذطزاظز اًؼبم ًكسُ اؾز.
ض ایي هُبلِٗ اضظیبثی ًمبیم حبفِٓ ی گفشبضی زض چٌسضٍظ اٍل ثٗس اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی اظایٌطٍ ّسف هب ز
 ایسیَدبسیه هی ثبقس.
هُبلٗبر هب ًكبى زاز وِ اذشلال زض حبفِٓ ی گفشبضی حشی ثسًجبل اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه ًیع ٍػَز 
ؾبیىَهَسَض هی سَاًس ثِ زًجبل زاضٍّبی آًشی زاضز.ٍ ایي اذشلال ّیچ اضسجبَی ثِ يبیٗبر هغعی ًساضز.وٌسی 
ادیلذشیه ایؼبز قَز ٍلی آًبلیع آهبضی زازُ ّب سأطیط لبثل سَػِ ای ضا زض ایي ظهیٌِ دیساًىطز.حبفِٓ ی ثیوبضاى 
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هٗوَلأ ثب یه سأذیط زٍ ضٍظُ اظ اٍلیي حولِ اضظیبثی هی قس سب اذشلال قٌبذشی ًبقی اظ دؿز ایىشبل ثط ضٍی 
 ]21[رسٍـ وٌٌسُ ًساقشِ ثبقس.هُبلِٗ اطط ه
  :بشسسی يضؼیت شىاختی بیماسان با ايلیه حملٍ تشىجی دس یک ديسٌ پىج سالٍ
ثؿیبضی اظ ثیوبضاى ثب ؾٌسضم ادیلذؿی ًَٖی اظ اذشلال قٌبذشی ضا سؼطثِ هی وٌٌس وِ ٖلز آى ذَز ثیوبضی ٍ یب 
 زاضٍّبی آًشی ادیلذشیه هیجبقس.
ثطضؾی ایٌىِ ایي هكىلار چگًَِ زض ََل زٍضُ ی ثیوبضی دیكطفز هی  سب وٌَى سٗساز اًسوی هُبلِٗ ػْز
 وٌس، اًؼبم قسُ اؾز.
ًفط اظ ثیوبضاًی وِ نطٔ زض آًْب ثشبظگی سكریم زازُ قسُ ثَز ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى ّبی  25زض 
یبثی ؾبلِ هَضز اضظ 5ًَضٍؾبیىَلَغیىی ، لجل اظ قطٍٔ زضهبى ثب زاضٍّبی يسسكٌغ ٍ ثٗس اظ یه زٍضُ ی 
 لطاضگطلشٌس.
ؾبلِ ٖولىطز ثیوبضاى سغییطی دیساًىطزُ ثَز؛اگطچِ وِ یه وبّف ػعئی زض حَظُ ی حبفِٓ ٍ  5زض یه دیگیطی 
  ]31% اظ ثیوبضاى ههطٍٔ زیسُ قس.[83ٍيٗیز ؾبیىَهَسَض
ي ثیوبضاى ههطٍٔ زض ذُط ایؼبز اذشلالار قٌبذشی ّؿشٌس وِ ٖلز ایي اذشلالار چٌس ٖبهلی هی ثبقس.هْوشطی
ٖبهل سٗییي وٌٌسُ زض قسر ایي اذشلالار قٌبذشی ٖلز ظهیٌِ ای، سٗساز حولار سكٌؼی، ٖبضيِ ی زاضٍّبی 
 يسسكٌؼی ٍ هؿبئل ضٍاًی اػشوبٖی ذَز ثیوبض هیجبقس.
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زض اوظط هُبلٗبر ثِ ثطضؾی ٖلز ایؼبزوٌٌسُ ٍ ٖبضيِ ی ًبقی اظ زاضٍّبی آًشی ادیلذشیه دطزاذشِ اًس اهب اذیطأ 
  طای هكبّسُ ی ضًٍس ایي اذشلالار ثب گصقز ظهبى ایؼبز قسُ اؾز.یه گطایكی ث
سٗسازی هُبلِٗ ی همُٗی زض ایي ظهیٌِ اْْبض هیساضًس وِ ٖولىطز قٌبذشی ثب افعایف ََل زٍضُ ی اثشلا ثِ 
]زضحبلیىِ ثطذی زیگط اظ هُبلٗبر هسضوی اظ ظٍال زض ٖولىطز قٌبذشی ثب 1,415ثیوبضی وبّف هی یبثس [
 ]611,7]ضا دیساًىطزُ اًس.گصقز ظهبى 
اگط چِ هُبلٗبر همُٗی زض ظهیٌِ ی ثطضؾی اضسجبٌ ثیي قٌبذز ٍ زٍضُ ی ََلاًی اثشلا زض یه ًوًَِ ی ثعضگی 
اظ ثیوبضاى هفیس ٍالٕ هی قًَس اهب یىؿطی هحسٍزیز ّبیی ًیع زاضًس؛ثٌَٗاى هظبل زض ایي هُبلٗبر ٖلز ٍ اطط 
 ایي اذشلالار دیساًكسُ اؾز.
 َطاحی وطز. )lanidutignol(اظایٌطٍ ثطای دیساوطزى ػَاة ایي ؾَالار ثبیس هُبلٗبر ََلی 
 سبوٌَى هُبلٗبر هحسٍزی زضظهیٌِ ی ٍيٗیز قٌبذشی ثعضگؿبلاى ههطٍٔ ثبگصقز ظهبى اًؼبم قسُ اؾز.
ثیوبضاى ههطٍٔ هكبثِ ًشبیغ ثسؾز آهسُ اظ هُبلٗبر همُٗی ًشیؼِ سطویجی هی ثبقس؛ثطذی دیكٌْبز وطزُ اًس وِ 
زض ثطذی اظ ظهیٌِ ّبی ٖولىطز قٌبذشی ثَیػُ حبفِٓ،سَػِ،ؾطٖز دبؾرسّی ٍ ٖولىطز اػطایی زچبض دؿطفز 
 ]18-]91قسُ اًس.
اْْبضهیساضز وِ دیبهس نطٔ ثطضٍی اذشلالار قٌبذشی زض افطاز هرشلف هشغییط  la te retdeatsmleH
 ]02هیجبقس.[
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ًفط اظ ثیوبضاى ثب نطٔ لَة سوذَضال زض ظهیٌِ ی حبفِٓ  573  iksnizrocay dna ffeiraزض هُبلِٗ ی آلبیبى 
 ]18زچبض ظٍال قسُ ثَزًس.[
% اظ ثیوبضاى زض ظهیٌِ ی فٗبلیز ّبی شٌّی ٍ 73ٍ ّوىبضاًف ًكبى زاز وِ   nnamreHهُبلِٗ ی آلبی 
شی ثیوبضاى زض ََل َّقی زچبض اذشلال قسُ ثَزًس.زض همبثل ثطذی اظ هُبلٗبر اْْبض زاضًس وِ ٍيٗیز قٌبذ
ظهبى سغییطی ًوی وٌس ٍیب حشی ثْجَز هی یبثس.ٖلز ایي ًشبیغ هشًبز احشوبلأ اذشلاف زضحَظُ ّبیی وِ زض ّط 
 هُبلِٗ هَضز ثطضؾی لطاض هی گطفشِ ٍ ًَٔ ثیوبضاًی وِ هَضز هُبلِٗ لطاض گطفشِ ثَزًس،ثَزُ اؾز.
ؾبلِ هَضز ثطضؾی لطاضگطفشٌس.ایي هُبلِٗ ًكبى زاز  5 ثیوبض ثب دبضقیبل ؾیػض زض یه زٍضُ ی 85زض یه هُبلِٗ  
 ]12 وِ وبّف لبثل سَػْی زض آظهًَْبی  ًَضٍؾبیىَلَغیه ثیوبضاى ایؼبز ًوی قَز.[
ثیوبضی وِ زض آًْب ثشبظگی نطٔ لَة سوذَضال سكریم زازُ قسُ ثَز ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى  22زض هُبلِٗ ی زٍم 
شٌّی ضا هَضز ثطضؾی لطاض هی زّس ، اضظیبثی قسًس.ًشیؼِ  ایي ثَز وِ ثٗس ّبیی وِ حبفِٓ ی گفشبضی ٍ ٖولىطز 
 ]22ؾبل  وبّف ٍايحی زض ٖولىطزّبی قٌبذشی ٍ شٌّی ثیوبضاى ضخ ًویسّس.[ 5اظ 
زض ایي هُبلِٗ ی اذیط ثِ ثطضؾی اطط سكٌغ ٍ زاضٍّبی يسسكٌغ ثطضٍی ٖولىطز قٌبذشی زض یه زٍضُ ی 
 .اؾز زض آًْب ثِ سبظگی سكریم زازُ قسُ ،دطزاذشِ ََلاًی سط زض ثیوبضاًی وِ نطٔ
ؾبلِ ی ثٗس اظ سكریم  8سب  3ثَزًس ضا زض یه زٍضُ ی  ) DANAS(ایي هُبلِٗ ثیوبضاًی وِ سحز زضهبى ثب 
 ثیوبضی هَضز هُبلِٗ لطاضزاز.
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سغییطی ؾبلِ اظ ظهبى سكریم ثیوبضی زض اوظط حَظُ ّبی قٌبذشی  5ًشیؼِ ًكبى زاز وِ ثٗس اظ یه زٍضُ ی 
ایشن هَضز ثطضؾی  وبّف ثبضظ آهبضی زیسُ قس.ثیكشطیي ظٍال زض حَظُ ی  61هَضز اظ  4ایؼبز ًكسُ اؾز؛اهب زض 
% ووشط 51سب  21حبفِٓ ی گفشبضی ٍ ؾطٖز ؾبیىَهَسَض ضخ زازُ ثَز؛اگطچِ هیعاى ایي سغییطار ػعئی (زضحس 
 اظ حبلز دبیِ ) ثَز.
زض حَظُ ی وبّف ؾطٖز ؾبیىَهَسَض اضسجبٌ هؿشمیوی ثب ؾُح سٌف ثٌٓطهی ضؾس وِ سغییطار قٌبذشی ثَیػُ 
 ٍ فكبضّبی ضٍحی ٍاضزُ ثِ هطیى زاضز.
 زضثیوبضاى ثب ؾي ثیكشط ٖولىطز يٗیفشطی زض حَظُ ی ؾبیىَهَسَض زیسُ هیكس.
وبّف زض ٖولىطزّبی قٌبذشی  ،% ثیوبضاى حسالل زض یه حَظُ83زض هؼؤَ ثبیسگفز وِ زض ؾُح فطزی 
اًحطاف هٗیبض ًؿجز ثِ حبلز  2ضخ زازُ ثَز(حسالل زض ًوطُ ی یه آظهَى قٌبذشی آًْب ثِ اًساظُ ی ثطایكبى 
 دبیِ وبّف زاقشین)
طبثز هبًسى ٖولىطز قٌبذشی زض اوظطیز حَظُ ّب سبئیسی ثَز ثط ثطذی اظ هُبلٗبر لجلی وِ ثِ ّویي ًشیؼِ 
 ]42,32,02,91,81[  .قَزثب احشیبٌ ثیكشطی سفؿیط ضؾیسُ ثَزًس؛اهب ثِ ٖلز ًجَزى گطٍُ وٌشطل ایي ًشبیغ ثبیس
اهب ایي ًشبیغ ثب ثطذی اظ هُبلٗبسی وِ ثطضٍی ثیوبضاى ثب نطٔ سبظُ سكریم زازُ قسُ اًؼبم قسُ ثَز، هشفبٍر 
 ]12،22ثَز.[
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گفشبضی، یبزگیطی ٍ سَػِ ثیوبضاى ثٗس اظ گصقز حبفِٓ ی ٍ ّوىبضاًف ّیچ سغییط ثبضظی ضا زض سَاًبیی  aikiA
وطزًس وِ ٖلز آًطا سوطیي هی  ضا شوط ؾبل دیساًىطزًس؛آًْب حشی ثْجَز زض ثطذی اظ ٖولىطزّبی قٌبذشی 5
 ]12زاًؿشٌس[
 22آًْب زض آذطیي هُبلِٗ قبى ثْجَزی زض حبفِٓ ی گفشبضی(یبزآٍضی سبذیطی فْطؾشی اظ لغبر) ضا زض  
 َزًس،اطجبر وطزًس.ثعضگؿبلی وِ ثِ سبظگی نطٔ لَة سوذَضال ضا زض آًْب سكریم زازُ ث
هُبثك ثب gnippat regnif(اضسجبٌ هیبى ؾُح ثبلاسط سٌف ّبی ضٍحی ٍ وبّف زض ؾطٖز ؾبیىوَهَسَض(
هُبلٗبر لجلی سبئیس قس؛ ثَیػُ اطط فكبضّبی ضٍحی زض اًؼبم آظهَى ّبیی وِ هحسٍزیز ظهبًی زاقشٌس،ثبضظسط 
 ثَز.  
 تاثیش صشع لًب تمپًسال بش سيی ػملکشد حافظٍ:
 وِ ّوبى فطایٌس اوشؿبة اَلاٖبر ػسیس ٍ زؾشطؾی ثٗسی ثِ آى )evitaralceD(ٌس حبفِٓ اْْبضیفطای
 اَلاٖبر هی ثبقس،یىی اظ هْوشطیي فٗبلیز ّبی قٌبذشی زض اًؿبًْب ؾز.
) یه اسهبل زائوی ثب ػْبًی وِ زائوأ زض حبل سغییط اؾز ثطلطاض هیىٌس ٍ ثطای )evitaralceDحبفِٓ اْْبضیی
 زض ظًسگی ًبهِ،قرهیز ٍ ضفشبضّبی قٌبذشی قبى ضا فطاّن هی آٍضز . افطاز سغییط
زض نطٔ لَة سوذَضال ایي ًَٔ اظ حبفِٓ زؾشرَـ سغییط هی قَز؛چطاوِ نطٔ لَة سوذَضال ؾبذشبضّبی 
 هعٍسوذَضال ٍ ًئَوَضسىؽ هطسجٍ ثب آى ضا زض حیي نطٔ سحز سأطیط لطاض هی زّس. 
  ى ٖلاهز اظ لَة سوذَضال هٌكأ هی گیطز.% نطٔ ّبی فَوبل ٖلاهشساض یب ثسٍ27
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نطٔ ّبی لَة سوذَضال هٗوَلأ نطٔ ّبیی ّؿشٌس وِ ثهَضر هىطضٍ ثسٍى ّیچ هحطوی زض لَة سوذَضال ضخ 
 هی زٌّس.
 اظ زیسگبُ ًَضٍؾبیىَلَغیؿشْب اذشلال زض ٖولىطز حبفِٓ اْْبضی اظ ٍیػگی ّبی نطٔ لَة سوذَضال هی ثبقس.
اضسجبَی ثیي سوذَضال ٍ ؾیؿشن لیوجیه هطاوعقٌبذشِ قسُ ای ثطای قىل گیطی حبفِٓ لَة سوذَضال ٍ هؿیطّبی 
 اذیط هی ثبقس
ًفط ثَزًس ٍ اظ 2221% ثیوبضاى ثب نطٔ لَة سوذَضال همبٍم ثِ زضهبى زاضٍیی ،وِ حسٍزأ ثیف اظ 28% سب 27
اذشلال زض حبفِٓ گفشبضی ٍ هَضز اضظیبثی لطاض گطفشِ ثَزًس،زضػِ ای اظ  ennobزض هُبلِٗ ی آلبی  8891ؾبل 
 یب زیساضی ضا ًكبى زازًس.
اگطثرَاّین ػعئی سط ثطضؾی وٌین،زض نطٔ لَة سوذَضال حبفِٓ ادیعٍزیه (وِ زض ٍالٕ ّوبى اَلاٖبر وؿت 
 قسُ ٍاثؿشِ ثِ ظهبى ٍ هىبى ذبنی اؾز) ثیكشط سحز سأطیط لطاض هی گیطز.
 ]]52ٍلی ثوطاست سأطیط ووشطی ثط حبفِٓ ی هٌٗبیی زاضز. حبفِٓ ی هٌٗبیی ًیع هوىي اؾز سحز سأطیط لطاضگیطز 
اذشلال زض حبفِٓ زض نطٔ ّبی لَة سوذَضال یىُطفِ ثهَضر اذشهبنی ٖول هی وٌس،ثٌَٗاى هظبل نطٔ لَة 
سوذَضال چخ هٗوَلأ ثط گفشبض ٍ نطٔ ّبی لَة سوذَضال ضاؾز هٗوَلأ زض حبفِٓ زیساضی اذشلال ایؼبز هی 
 وٌس.
ه ًیع ثهَضر هؿشمین زض اضسجبٌ ثب ًئَوَضسىؽ لَة سوذَضال ٍ ؾبذشوبًْبی زاذلی سط یٌٗی حبفِٓ ی ادیعٍزی
 ّیذَوبهخ هی ثبقس.
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 بشسسی صشع لًب تمپًسال:
سأطیط لَة سوذَضال ثط ضٍی حبفِٓ لبثل سَػِ اؾز ، ٍلی ایي هَئَ ًجبیس هبضا اظ ثطضؾی سأطیط نطٔ لَة 
 ٌس.سوذَضال ثط ؾبیط فطایٌسّبی قٌبذشی غبفل و
 ًكبى زازًس. 58% ثیوبضاى ثب نطٔ لَة سوذَضال ثْطُ ی َّقی ظیط 23زض ایي هُبلِٗ 
دطزاذشِ ذَاّطٍثطازضاى ؾبلن آًْب  ٍثیوبض ثب نطٔ لَة سوذَضال  13ثب اؾشٌبز ثِ هُبلِٗ اذیط وِ ثِ همبیؿِ ی 
ذَاّط ٍثطازضاى آًْب ثْطُ % 7زاقشٌس؛زضحبلیىِ فمٍ  58% ثیوبضاى ثْطُ ی َّقی ظیط 63،هكبّسُ گطزیس وِ ثَز
 زاقشٌس. 58ی َّقی ووشط اظ 
ًوطُ زض سؿز ثْطُ ی َّقی) دبییٌشط اظ ذَاّطٍ ثطازض ؾبلن 51ثَُضولی ثیوبضاى ثِ اًساظُ ی یه اًحطاف هٗیبض( 
 ذَز ثَزًس.
اظ سؿز ثْطُ ی َّقی حصف هی قس،ثیوبضاى سفبٍر فبحكی  ٍلشی ثبظُ ی حبفِٓ ًىشِ ی ػبلت ایٌؼبؾز وِ
 ثب گطٍُ وٌشطل ًساقشٌس.
هیشَاى ایٌگًَِ ًشیؼِ گطفز وِ ثیوبضاى سٌْب زض ثرف ّبیی اظ آظهَى ثْطُ ی َّقی وِ هطثٌَ ثِ حبفِٓ ثَز 
 [62ًؿجز ثِ ذَاّطٍثطازضاى ؾبلوكبى،يٗیفشط ٖول هی وطزًس. [
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 ماسان با ايلیه حملٍ تشىجی:بشسسی يضؼیت حافظٍ ي تًجٍ دس بی
فطز ثعضگؿبلی وِ ثشبظگی نطٔ زض آًْب سكریم زازُ قسُ ثَز ٍ ٌَّظ زضهبًی  47اذشلالار حبفِٓ ٍ سَػِ زض 
 ثطایكبى قطٍٔ ًكسُ ثَز،هَضز ثطضؾی لطاضگطفز.
 % اظ ثیوبضاى ثب نطٔ ایسیَدبسیه زچبض اذشلال ػعئی زض حبفِٓ ٍ سَػِ قبى قسُ ثَزًس.23سمطیجأ 
وبضاى زض ٍْبیفی وِ ًیبظهٌس حبفِٓ ، اؾشوطاض سَػِ، سوطوعٍ دطٍؾِ ّبی اًُٗبف دصیطی شٌّی  ثَز ثب هكىل ثی
 ضٍثِ ضٍ هی قسًس،زضحبلیىِ ثبظُ ی سَػِ آًْب ٍ ؾطٖز زًجبل وطزى اَلاٖبر زض آًْب هبًٌس افطاز ؾبلن ثَز.
 اؾز. ثٌٓط هی ضؾس اقىبل زض حبفِٓ ثٗلز اذشلال زض سوطوعٍ اؾشوطاض سَػِ
اؾبؼ ایي اذشلال ایٌگًَِ سفؿیط هی قَز وِ :اذشلال زض سوطوع هٌؼط ثِ وٌسی ٍ سأذیط  زض فطایٌس ضهعگطزاًی 
 ٍّوچٌیي  اذشلال زض شذیطُ ؾبظی اَلاٖبر  قسُ ٍ هشٗبلت آى  زض ٖولىطز حبفِٓ اذشلال ایؼبز هی قَز.
ولار سكٌؼی ایسیَدبسیه زض همبیؿِ ثب افطاز ًشیؼِ ی هُبلِٗ ًكبى زاز وِ ثیوبضاى ثب یه یب سٗساز هٗسٍزی ح
 ٖبزی زض آظهَى ّبی حبفِٓ ی اؾشبًساضز ًوطُ ی دبییي سطی وؿت هی وٌٌس.
هُبلٗبر وِ زض گصقشِ اًؼبم قسُ ًكبى زازُ اؾز وِ افطاز  ثب نطٔ هعهي سَاًبیی شٌّی ٍ فىطی دبییي سطی 
 ]82,72[ ًؿجز  ثِ افطاز ٖبزی زاضًس
ِ زض ثیوبضاى ههطٍٔ سحز سأطیط لطاض هی گیطز،اذشلال زض ضهعگطزاًی ٍ سظجیز اَلاٖبر هی آًچِ وِ ثیكشط اظ ّو
 ثبقس.
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ثٌٓط هی ضؾس زض ثطذی اظ ثیوبضاى ثب نطٔ لَة سوذَضال چخ ،اقىبل زض فطایٌس ثبظیبثی اَلاٖبر ،هٌؼط ثِ 
 اذشلال زض حبفِٓ ی آًْب قسُ اؾز.
ًكبى زاز وِ سفبٍر آقىبضی زض ثِ یبزآٍضی فَضی ٍ سأذیطی گطٍُ هَضز ٍ قبّس   cidosipeاضظیبثی حبفِٓ 
 ٍػَز ًساضز. 
اظایٌطٍثٌٓط هی ضؾس وِ زض افطازیىِ نطٔ ثِ سبظگی زض آًْب سكریم زازُ قسُ اؾز ،هبًٌس ؾبیط افطاز ؾبلن  زض 
) )yromem cidosipeاؾزیه ظهبى ٍ هىبى ذبنی ضخ زازُ ظهیٌِ ی ضهعگطزاًی ٍ ثبظیبثی ذبَطاسی وِ زض 
 ٖول هی وٌس.
یبزگیطی فْطؾشی اظ لغبر ػسیس (وِ ًیبظهٌس دطٍؾِ ی فىطی هی ثبقس) زض افطازی وِ ثِ سبظگی نطٔ زض آًْب 
 سكریم زازُ قسُ ثَز،هرشل ثَز.
ثبظُ ی سَػِ ٍ هیعاى َّقیبضی ٍ گَـ ثِ ظًگ ثَزى ثیوبضاى ٍ گطٍُ وٌشطل (وِ ثب آظهَى اضلبم ضٍ ثِ ػلَ) 
 هكبثِ ّن ثَز.
گطٍُ هَضز(ههطٍٔ) زض سؿز ّبیی وِ ًیبظهٌس اؾشوطاض سَػِ ٍ سوطوعثَز زض همبیؿِ ثب گطٍُ وٌشطل ثیكشط ثِ 
 هكىل ثطهی ذَضزًس ٍ ًوطُ ی دبییي سطی وؿت هی وطزًس.
هرشل ًویكَز،ٖولىطز آّؿشِ سط ثیوبضاى   )deeps rotom( اظآًؼب وِ زض ثیوبضاى ههطٍٔ ؾطٖز حطوشی
زض دبؾد ثِ هحطن ّبی هرشلف  ثیبًگط ایٌؿز وِ زض افطاز ثب نطٔ سبظُ سكریم زازُ قسُ فطایٌسّبی ههطٍٔ 
 ثب هكىل ضٍثطٍ ّؿشٌس. )gnissecorp latnem elbixelf(شٌّی اًُٗبف دصیط 
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اظ ایي هُبلِٗ هی سَاى ًشیؼِ گطفز  وِ افطاز ههطٍٔ اظ ًٓط ثبظُ ی سَػِ، ؾطٖز زًجبل وطزى ٍ فٗبلیز ّبی 
وشی ؾبزُ  هكبثِ افطاز ؾبلن ّؿشٌس ٍلی اظ ًٓط اؾشوطاض زض سَػِ ٍ سوطوع ٍ فطایٌس ّبی شٌّی هٌُٗف ثب حط
 ]92[اقىبل ضٍثِ ضٍ ّؿشٌس.
 ٍ ي تغییش پزیشی سیىاپس َا:تشىج ، حافظ
هُبلٗبر الىشطٍفیعیَلَغیىی ثطٍی ّیذَوبهخ ػًَسگبى ًكبى زاز وِ حولار سكٌؼی هشٗسز ثبٖض آؾیت ضؾبًی 
طایٌس قىل گیطی ٍ گؿشطـ ؾیٌبدؽ ّب زاضز؛ثِ ّویي ذبَطاؾز وِ زض قىل گیطی حبفِٓ اذشلال ایؼبز زض ف
هی وٌس.ثٌٓط هیطؾس زض زضاظهسر حولار سكٌؼی ضقس ٍقىل گیطی ّیذَوبهخ ضا وِ هطوع دطزاظـ اَلاٖبر 
 اؾز،سحز سأطیط لطاضزازُ ٍ آًطا ون هی وٌس.
ضٍظُ ثطَطف هی قَز ٍ ایي ثبظُ ظهبًی 24یغ ٍ ثٗس اظ یه زٍضُ ی سأطیط سكٌغ ثطٍی ٖولىطز ؾیٌبدؽ ّب ثشسض
هی گیطًس؛ زیسُ  TCEسمطیجأ ثطاثط ثب ظهبًی اؾز وِ اذشلال ٖولىطز قٌبذشی زض ثیوبضاى ثب اذشلال ذلمی  وِ 
 هی قَز .
یسُ زضحیي حولِ ی سكٌغ ثبقس؛ چطاوِ ز  ADMNثٌٓطهی ضؾس وِ ایي اذشلال زض ًشیؼِ ی فٗبلیز گیطًسُ ی 
ّوچَى (وشبهیي)  ثلافبنلِ لجل اظ المبی سكٌغ،هی سَاًس اذشلال   ADMNقسُ سؼَیع گیطًسُ ّبی غیط ضلبثشی 
 قٌبذشی ضا هْبضوٌس.
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هی سَاًس سب حسٍزی   ADMNاظ ایٌطٍ ایي هُبلِٗ ثیبى هی وٌس وِ سؼَیع  ثلَن وٌٌسُ ّبی گیطًسُ ی 
اذشلالار قٌبذشی ًبقی اظ سكٌغ ضا سٗسیل وٌس،اهب هشأؾفبًِ ایي زاضٍّب ظهبًی هَطط ّؿشٌس وِ ثشَاى زاضٍ ضا زلیمأ 
  ]03[  لجل اظ حولِ ی سكٌؼی سؼَیع وطز
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 سيش مطالؼٍ
 
 قبّسی) هی ثبقس. -ًَٔ  هُبلِٗ ی اًؼبم قسُ ادیسهیَلَغیه سحلیلی (هَضز
ثطای اٍلیي ثبض زچبض سكٌغ غًطالیعُ سًَیه  2931هبُ اٍل ؾبل  9ًفط اظثیوبضاًی ضا وِ  زض  24ِ زض ایي هُبلٗ
ولًَیه قسُ ٍ ثِ اٍضغاًؽ هطوع آهَظقی زضهبًی  ثَٖلی هطاػِٗ هی وٌٌس ضا اًشربة وطزُ ٍزض نَضسیىِ 
ِ ثِ اضظیبثی ٖولىطز ؾبٖز اٍل دؽ اظ سكٌغ ،اظ آًْب سؿز ّبیی و 21هٗیبضّبی ذطٍع ضا ًساقشِ ثبقٌس زض 
 قٌبذشی افطاز هی دطزاظز، گطفشِ هی قَز.
َویٌبى اظ ذطٍع ثیوبض اظ فبظ دؿز ایىشبل (ذبسوِ ی حولِ ی سكٌؼی) ثیوبضاى اظػْز ًطهبل ثَزى فطایٌس اثطای 
سَػِ ٍ سوطوع (وِ هْوشطیي ػٌجِ ی قٌبذشی هرشل زض ایي فبظ اؾز) هَضز اضظیبثی لطاضگطفشٌس؛ ثسیي هٌَٓض اظ 
قسُ اؾشفبزُ قس وِ ثیوبضاى ثب  وِ الجشِ زض ذَز سؿز ًیع لحبِ 7 lairesٍ naps tigidسؿز ّبیی ًٓیط 
 اذشلال ثبضظ زض ایي سؿز ، سب ظهبى ثطَطف قسى هكىل زض سَػِ ٍ سوطوع، هَضز اضظیبثی لطاضًگطفشٌس. 
 
 هٗیبضّبی ذطٍع اظ هُبلِٗ ٖجبضسٌس اظ:
 .زض سهَیطثطزاضی هغعی آًْب يبیِٗ فَوبل هكبّسُ قَز1
 للجی،ًبضؾبیی وجسی،ًبضؾبیی ولیَی، سطٍهبی هغعی...زاقشِ ثبقٌس.اذشلالار ٖوسُ هسیىبل ًٓیط:ًبضؾبیی 2
 ههطف وٌٌس ضٍاًذعقىی .زاضٍّبی 3
 ه ذبنی زاقشِ ثبقٌس.. ٍ یب یه ثیوبضی ًَضٍلَغی4
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ًفط اظ ّوطاّبى ثیوبضاى وِ اظ ًٓط ؾي ٍ ػٌؽ ٍ سحهیلار ثب گطٍُ هَضز هُبثمز زاقشِ  24زض ایي هُبلِٗ 
ل اًشربة هی قًَس ٍ آظهَى ّبی اؾشبًساضز اضظیبثی ٖولىطز قٌبذشی اظ ّط زٍ گطٍُ ثبقٌس ثِ ٌَٖاى گطٍُ وٌشط
 گطفشِ هی قَز ٍ ًشبیغ ّط زٍ گطٍُ ثب ّن همبیؿِ هی قَز.
 ،فیكط ٍ آظهَى وبی زٍ ػْز آًبلیع زازُ ّب اؾشفبزُ قسُ اؾز. t-testاظ آظهَى ّبی آهبضی 
آظهًَی وِ ثوٌَٓض اضظیبثی حبفِٓ ی ػبهِٗ ی هَضز هُبلِٗ اؾشفبزُ هی قَز،آظهَى اؾشبًساضز حبفِٓ ی ثبلیٌی   
 )هی ثبقس وِ فَضم انلی آى ثِ ظثبى اًگلیؿی ثَزُ ٍ )elacs yromem relhcewٍوؿلط 
م ضفشبضی، قٌبذشی هب زض ایي هُبلِٗ اظ فَضم سطػوِ قسُ ی آى ثِ ظثبى فبضؾی وِ سَؾٍ هَؾؿِ سحمیمبر ٖلَ
 ؾیٌب اًؼبم قسُ، اؾشفبزُ وطزُ این.
آظهَى حبفِٓ ٍوؿلط وِ ثِ ٌَٖاى یه همیبؼ ٖیٌی ثطای اضظیبثی حبفِٓ ثىبضهیطٍز،ًشیؼِ زُ ؾبل سحمیك 
هی ثبقس ٍ اَلاٖبسی زض هَضز فَضم ّبی هرشلف ٖولی،ؾبزُ ٍ فَضی ثَزُ ٍ آظهًَی ٍثطضؾی زضظهیٌِ ی حبفِٓ 
)ٍ غیط ولاهی labrevاظ َطیك هحطوِ ّبی ولاهی (ًعزیه ٍ زٍض ، ی فَضیحبفِٓ ًٓیط حبفِٓ 
 ) هبًٌس حبفِٓ ی ثیٌبیی اضائِ هی زّس.labrevnon(
 زلیمِ ثَُل هیبًؼبهس ٖجبضسٌساظ: 51ثَُض هشَؾٍ اًؼبم آى هعایبی اؾشفبزُ اظ ایي همیبؼ وِ 
 .اؾشبًساضزقسُ زض حس ضيبیز ثرف1
 هرٌلف.سَػِ ثِ سفبٍر حبفِٓ زضؾٌیي 2
 اؾشفبزُهَضز آظهَى ّبی اًؼبم ؾطیٕ هُبلِٗ ٍ ؾَْلز .3
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 ثبایي آظهَى ثَُضولی هیشَاى ثِ هَاضز ظیط زؾز یبفز:
 ٍضی فَضیآ.یبزگیطی ٍ ثربَط1
 .سوطوعٍسَػِ2
 .ػْز یبثی 3
 حبفِٓ ََلاًی هسر .ؾٌؼف4
 
 آظهَى فطٖی ظیط هیجبقس: 7همیبؼ حبفِٓ ٍوؿلط قبهل 
 ) )yromem citnamesضٍظهطُ ٍقرهی .آگبّی قرم زضهَضز هؿبئل1
 )noitatneiro.آگبّی ًؿجز ثِ ظهبى ٍهىبى(2
  )noitartnecnoc dna noitnetta(.وٌشطل شٌّی3
  )yromem cidosipe(.حبفِٓ ی هٌُمی4
  )yromem gnikrow(.سىطاض اضلبم ضٍثِ ػلَ ٍ هٗىَؼ5
  )yromem lausiv(.حبفِٓ ثیٌبیی6
  )yromem cidosipe(.یبزگیطی سساٖی ّب7
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 هشغیطّبی ّبی هَضز هُبلِٗ زض ػسٍل ظیط آٍضزُ قسُ اًس:
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 یافتٍ َا
ػبهِٗ هَضز هُبلِٗ ثیوبضاًی ّؿشٌس وِ ثطای اٍلیي ثبض زچبض سكٌغ غًطالیعُ سًَیه ولًَیه قسُ ٍ ثِ 
ًفط اظ  24ًفط ثٌَٗاى گطٍُ هَضز اًشربة هی قَز ٍ  24اٍضغاًؽ ثیوبضؾشبى ثَٖلی هطاػِٗ هی وٌٌس، اظ ثیي آًْب 
مز زاقشِ ثبقٌس ثِ ٌَٖاى گطٍُ وٌشطل ّوطاّبى ثیوبضاى وِ اظ ًٓط ؾي ٍ ػٌؽ ٍ سحهیلار ثب گطٍُ هَضز هُبث
اًشربة هی قًَس، دؽ اظ آى آظهَى ّبی اؾشبًساضز اضظیبثی ٖولىطز قٌبذشی اظ ّط زٍ گطٍُ گطفشِ هی قَز زازُ 
ٍاضز وبهذیَسط قسُ ٍ هَضز سؼعیِ ٍ سحلیل لطاض هی گیطز  ، ًشبیغ ثِ  SSPSّب ثب اؾشفبزُ اظ اظ ًطم افعاض آهبضی 
 گطزز:قطح شیل گعاضـ هی 
 گطٍُ سفىیه ثِ ػٌؽ ًؿجی فطاٍاًی سَظیٕ – 1ػسٍل 
 گشيٌ
 ػٌؽ
 هَضز قبّس
 زضنس سٗساز زضنس سٗساز
 24/5 71 24 61 هصوط
 75/5 32 26 42 هًَض
 1=eulav-p 
 
همبیؿِ هی وٌین اگط وَچىشط ثَز هٌٗی  2/52ضا ثب  p( ٖسز   50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض
زاض اؾز ٍ زض غیط ایي نَضر زٍ گطٍُ ثب ّن سفبٍر هٌٗی زاضی ًساضًس ) وِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى زلیك فیكط 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي گطٍُ ٍ ػٌؽ اضسجبٌ هٌٗی زاضی ٍػَز ًساضز ثِ ٖجبضر زیگط زٍ گطٍُ اظ ًٓط 
 قٌس.ػٌؽ ّوگي هی ثب
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 گطٍُ سفىیه ثِ افطاز ؾي همبیؿِ – 2ػسٍل 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  21 13/6 قبّس
 31/9 13/4 هَضز 2/49
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي زٍ   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
 گطٍُ اظ ًٓط هیبًگیي ؾٌی سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ًٓط ؾٌی ّوؿبى هی ثبقٌس.
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 گطٍُ سفىیه ثِ سحهیلار هیعاى ًؿجی فطاٍاًی سَظیٕ – 3ػسٍل 
 گشيٌ
 سحهیلار
 هَضز قبّس
 زضنس سٗساز زضنس سٗساز
 22 8 22 8 اثشسایی
 22/5 9 52 21 ضاٌّوبیی
 74/5 91 25 22 زثیطؾشبى
 21 4 5 2 ثبلاسط اظ زیذلن
 68.0=eulav-p 
 
 هی ًشیؼِ آهسُ ثسؾز  زٍ –وِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى وبی    50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
 سحهیلار ًٓط اظ گطٍُ زٍ زیگط ٖجبضر ثِ ًساضز ٍػَز زاضی هٌٗی سفبٍر گطٍُ زٍ زض سحهیلار ثیي گیطین
 .ثبقٌس هی یىؿبى
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 گطٍُ سفىیه ثِ  زاؾشبى ؾطیٕ یبزآٍضی هٗیبض همبیؿِ – 4ػسٍل      
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/83 7 قبّس
 3/45 6/9 هَضز 2/59
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
 یبزآٍضی ؾطیٕ زاؾشبى زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ایي ًٓط ّوؿبى هی ثبقٌس.
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 گطٍُ سفىیه ثِ  اضلبم ؾطی ؾطیٕ یبزآٍضی هٗیبض همبیؿِ – 5ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/57 5 قبّس
 2/98 4/7 هَضز 2/81
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
 یبزآٍضی ؾطیٕ ؾطی اضلبم زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ایي ًٓط ّوؿبى هی ثبقٌس.
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 گطٍُ سفىیه ثِ  ّب سساٖی یبزآٍضی هٗیبض همبیؿِ – 6ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/32 61/32 قبّس
 4 21/29 هَضز 2/22
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 <pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
هٗیبض یبزآٍضی سساٖی ّب زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز زاضز ، ثِ نَضسیىِ ایي همساض زض گطٍُ هَضز ووشط 
 اظ گطٍُ قبّس هكبّسُ گطزیس.
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 گطٍُ سفىیه ثِ  گفشبضی حبفِٓ هٗیبض همبیؿِ – 7ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  4/1 13/3 قبّس
 6/3 72/8 هَضز 2/422
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0  <pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
حبفِٓ گفشبضی زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز زاضز ٍ همبزیط هیبًگیي ثیبًگط ثبلاسط ثَزى آى زض گطٍُ قبّس 
 هی ثبقس.
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 گطٍُ سفىیه ثِ  زیساضی حبفِٓ هٗیبض همبیؿِ –8ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/86 21/23 قبّس
 3/41 21/52 هَضز 2/929
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
 حبفِٓ زیساضی زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ًٓط حبفِٓ زیساضی یىؿبى هی ثبقٌس.
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 ٖولىطز لَة فطًٍشبل ثِ سفىیه گطٍُ همبیؿِ –9ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/51 1/79 قبّس
 2/3 1/9 هَضز 2/71
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
ٖولىطز لَة فطًٍشبل زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ًٓط ٖولىطز لَة فطًٍشبل یىؿبى 
 هی ثبقٌس.
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 ثِ سفىیه گطٍُ) egaugnalاظ َطیك ظثبى ( سوذَضال لَة ٖولىطز همبیؿِ –01ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/51 2/79 قبّس
 2/65 2/78 هَضز 2/82
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
 ٖولىطز لَة سوذَضال زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ایي ًٓط یىؿبى هی ثبقٌس.
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 ثِ سفىیه گطٍُ (اظ َطیك هحبؾجِ) دبضیشبل لَة ٖولىطز همبیؿِ –11ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  2/51 2/79 قبّس
 2/62 2/29 هَضز 2/13
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 >pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
ٖولىطز لَة دبضیشبل زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز ًساضز ٍ زٍ گطٍُ اظ ًٓط ٖولىطز لَة دبضیشبل یىؿبى 
 هی ثبقٌس.
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 گطٍُ سفىیه ثِ حبفِٓ ذبم ًوطُ همبیؿِ –21ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  6/3 65/6 قبّس
 21/5 25/5 هَضز 2/42
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي ًوطُ   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0<pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
ذبم حبفِٓ زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز زاضز ٍ ًوطُ ذبم حبفِٓ زض گطٍُ قبّس ثیكشط اظ گطٍُ هَضز 
 ثسؾز آهس.
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 ًوطُ سهحیح قسُ حبفِٓ ثِ سفىیه گطٍُ همبیؿِ –31ػسٍل 
 
 eulav -P اًحطاف هٗیبض هیبًگیي گطٍُ
  5/8 29/7 قبّس
 9/7 68/7 هَضز 2/922
 
ثسؾز آهسُ ًشیؼِ هی گیطین ثیي   Tوِ ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى 50/0 <pثب سَػِ ثِ اٖساز ػسٍل فَق ٍ همساض 
ًوطُ سهحیح قسُ حبفِٓ زض زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗی زاض ٍػَز زاضز ٍ ًوطُ سهحیح قسُ حبفِٓ زض گطٍُ قبّس 
 ثیف اظ گطٍُ هَضز هی ثبقس.
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 بحث ي وتیجٍ گیشی:
اططهی گصاضز یىی اظ هْوشطیي ثبسَػِ ثِ هُبلٗبر اًؼبم قسُ سكٌغ ثطٍی ثؿیبضی اظ ٖوىطزّبی قٌبذشی فطز 
 ثرف ّبیی اظ قٌبذز وِ زض اطط حولِ ی سكٌؼی آؾیت هی ثیٌس حبفِٓ هی ثبقس.
هُبلٗبر ثؿیبضی ًكبى زازُ اؾز وِ حبفِٓ زض افطازی وِ هجشلا ثِ سكٌغ لَة سوذَضال هی قًَس زچبض اذشلال 
  ]13هی قَز.[
 21ههطٍٔ ٍ یه گطٍُ وٌشطل زض یه زٍضُ ی  آلبی ثیىط ٍ ّوىبضاًف ثِ ثطضؾی ٍيٗیز قٌبذشی ثیوبضاى 
هبُ 21هبِّ دطزاذشٌس؛ ًشیؼِ ایي ثَز وِ  حبفِٓ،ؾطٖز ؾبیىَهَسَض ٍ ٖولىطزاػطایی ههطٍٖیي ثٗس اظ گصقز 
  ]23ًؿجز ثِ گطٍُ وٌشطل ثیكشط آؾیت زیسُ ثَز.[
كریم زازُ قسُ ثَز ثیوبضی وِ نطٔ زض آًْب ثشبظگی س 742زض هُبلِٗ ی آلبی ّلوؿشبزسط ٍ ّوىبضاًف ثطٍی 
% اظ 8974% ثیوبضاى ٍاذشلال زض حبفِٓ زض 9994ایٌگًَِ ثسؾز آهس وِ اذشلال زض سَػِ ٍ ٖولىطز اػطایی زض 
 ثیوبضاى زیسُ هی قَز.
ثیوبضاى وِ سكٌغ آًْب طبًَیِ ثِ يبیِٗ ی هغعی ثَز زض آظهَى ّبی هطثٌَ ثِ سَػِ ٍ ٖولىطز اػطای ٍ ثیوبضاى ثب 
  ]6حَظُ ی حبفِٓ يٗیفشط ٖول هیىطزًس.[سكٌغ غًطالیعُ زض 
هُبلِٗ ی آلبی ضٍقِ ٍ ّوىبضاًف اطجبر وطز وِ حشی لجل اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ثؿیبضی اظ ٖولىطزّبی 
قٌبذشی ٍ ضٍاًی فطز سحز سأطیط لطاض هی گیطز؛ ثَُضیىِ افؿطزگی ٍ هیعاى السام ثِ ذَزوكی لجل اظ اٍلیي 
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ض افطاز ثب اٍلیي حولِ ی سكٌؼی اذشلال زض حبفِٓ ی گفشبضی ،سَػِ ٍ حولِ ی سكٌؼی افعایف هی یبثس ٍ ز
  ]7ٖولىطز ؾبیىَهَسَض زیسُ هی قَز[
ثیوبضی وِ زچبض اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه قسُ ثَزًس  35آلبی ًیىل ضٍل ٍ ّوىبضاًف زض آلوبى اظ 
وطوع، حبفِٓ ی ثیٌبیی،حبفِٓ ی آظهَى ّبی هرشلفی گطفشٌس ٍ ٖولىطزّبی قٌبذشی آًْبضا اظػولِ سَػِ ٍ س
 گفشبضی،ٖولىطز اػطایی ٍ ؾطٖز ؾبیىَهَسَض هَضز اضظیبثی لطاضزازًس.
هُبلِٗ ی آًْب ًكبى زاز وِ اذشلال زض حبفِٓ ی گفشبضی حشی ثِ زًجبل اٍلیي حولِ ی سكٌؼی ایسیَدبسیه ًیع 
  ]21ادیلذشیه ایؼبزقَز.[ ضخ هی زّس.ّوچٌیي وٌسی ؾبیىَهَسَض هی سَاًس ثسًجبل ههطف زاضٍّبی آًشی
 
آلبی سیلَض ٍ ّوىبضاًف هشَػِ قسًس وِ ثیوبضاًی وِ حولِ ی سكٌؼی زض آًْب ثشبظگی ضخ زازُ اؾز زض همبیؿِ 
آظهَى ًَضٍؾبیىَلَغیىی ٖولىطز يٗیفشطی زاقشٌس وِ ثَیػُ ایي اذشلال زض  41هَضز اظ  6ثب افطاز ؾبلن زض 
  ]8ط ثَز.[حَظُ ی حبفِٓ ٍ ؾطٖز ؾبیىَهَسَض ثبضظس
آلبی سیلَض زض هُبلِٗ ی زیگطی ثیوبضاى ثب نطٔ دبضقیبل ضاثب ثیوبضاى هجشلا ثِ حولِ ی سكٌؼی غًطالیعُ  زض یه 
زٍضُ ی  یىؿبلِ وِ سحز زضهبى ثب زاضٍّبی آًشی ادیلذشیه ثَزًس ؛ هَضز همبیؿِ لطاضزازًس.ًشیؼِ ایي ثَز وِ 
 ]21) يٗیفشط ٖول وطزًس.[TLVAبضی فَضی (ثیوبضاى ثب سكٌغ غًطالیعُ زض سؿز حبفِٓ ی گفش
ًفط اظ ثیوبضاًی وِ نطٔ زض آًْب ثشبظگی سكریم زازُ قسُ ثَز ثب 25زض هُبلِٗ ی آلبی سیلَض ٍ ّوىبضاًف 
 5اؾشفبزُ اظ آظهَى ّبی ًَضٍؾبیىَلَغیىی ،لجل اظ قطٍٔ زضهبى ثب زاضٍّبی يسسكٌغ ٍ ثٗس اظ یه زٍضُ ی 
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% اظ ثیوبضاى ههطٍٔ زض حَظُ ی 83ؾبل  5س؛ ًشیؼِ ایي ثَز وِ ثٗس اظ گصقز ؾبلِ هَضز اضظیبثی لطاضگطفشٌ
] زضحبلیىِ ثطذی زیگط اظ هُبلٗبر هسضوی اظ ظٍال 31حبفِٓ ٍ ؾطٖز ؾبیىَهَسَض زچبض دؿطفز قسُ ثَزًس.[
 ]71,61زض ٖولىطز قٌبذشی ثب گصقز ظهبى دیسا ًىطزًس[
فطز ثعضگؿبلی وِ ثشبظگی نطٔ زض آًْب سكریم زازُ قسُ  47زض هُبلِٗ ضیشب وبلَیییٌي ٍ ّوىبضاًف ثط ضٍی 
ثَز اطجبر قس وِ ثیوبضاى زض حَظُ ی حبفِٓ، اؾشوطاض سَػِ (سوطوع) ٍ دطٍؾِ ّبی اًُٗبف دصیط شٌّی  ثب 
 ]92هكىل ضٍثطٍ هی قًَس.[
لًَیه ثط ضٍی ٍ اهب زض هُبلِٗ ی هب ثبسَػِ ثِ ًشیؼِ ی زازُ ّب، اٍلیي حولِ ی سكٌؼی غًطالیعُ ی سًَیه و
ٍ زض گطٍُ  3913حبفِٓ ی گفشبضی اطط هی گصاضز؛ ثَُضیىِ هیبًگیي ًوطُ ی حبفِٓ ی گفشبضی زض گطٍُ قبّس 
وِ ایي هؤیس هُبلٗبر لجلی اظػولِ هُبلِٗ ی  ثَزُ ٍ ثیي زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗبزاضی ٍػَز زاضز 8972هَضز 
 ] هی ثبقس.21[
ٖولىطزّبی قٌبذشی هطثٌَ ثِ لَة سوذَضال،فطًٍشبل  ثطذی اظٍ اظ َطفی زیگط زٍ گطٍُ زض حبفِٓ ی زیساضی 
 سفبٍر ثبضظی ًساقشٌس.وِ هَضز اضظیبثی لطاضگطفشِ ثَز، ٍ دطیشبل 
آظهَى ّبی هطثٌَ ثِ حبفِٓ ی گفشبضی اظ دبضاهشطّبی هرشلفی سكىیل قسُ اؾز وِ زض ایي هیبى دبضاهشطی وِ 
 اضظیبثی سساٖی ّب ثَز. ثیي زٍ گطٍُ سفبٍر هٌٗبزاض دیسا وطز هطثٌَ ثِ
ؾبٖز اٍل ثٗس اظ حولِ ی سكٌؼی هَضز اضظیبثی  21ًىشِ ی زیگط زض هَضز هُبلِٗ ایي ثَز وِ چَى ثیوبضاى زض 
لطاض هی گطفشٌس، احشوبل سأطیط ًمبیم قٌبذشی زض اطط فبظ دؿز ایىشبل ٍػَز زاقز؛ اظ ایٌطٍ ثطای ضفٕ ایي 
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گطفشِ هی قس سب اظ ٍيٗیز سَػِ ٍسوطوع ذشی، آظهَى ّبی هكىل اظ ثیوبضاى لجل اظ ثطضؾی ٍيٗیز قٌب
 َّقیبضی وبهل ثیوبضاى اَویٌبى وؿت وطز.
یىی اظ يٗف ّبی هُبلِٗ ایي ثَز وِ اوظطیز ثیوبضاى ثوٌَٓض وٌشطل هؼسز ٍيٗیز ٖولىطزّبی قٌبذشی زض 
 ّفشِ ی ثٗس اظ اٍلیي حولِ ی سكٌؼی غًطالیعُ هطاػِٗ ًساقشٌس.
يٗیفشط گطٍُ هَضز زض دبؾرگَیی ثِ سؿز حبفِٓ ی ٍوؿلط هی سَاى ًشیؼِ گطفز وِ حشی  ثب سَػِ ثِ ٖولىطز
اظ ؾَی گصضا یب زائوی ثط ٖولىطزّبی حبفِٓ حبزص هی قَز. ثب اٍلیي حولِ ی سكٌؼی غًطالیعُ ًیع َٖاضو
زض ثیوبضاى اظ ثطٍظ سكٌغ  دؽ زیگط ایي سئَضی ًیع اظ َطف ثطذی اظ هحممبى اضائِ قسُ وِ اذشلالار قٌبذشی
ًبقی اظ فطایٌس دبسَلَغیه ظهیٌِ ای یىؿبًی هی ثبقس وِ ّوعهبى ثِ ثطٍظ سكٌغ ٍ ًیع اذشلالار قٌبذشی (اظ 
ػولِ حبفِٓ ) هٌؼط هی قَز ثسیي هٌٗی وِ ذَز فطایٌس غیطَجیٗی الىشطیىی  ًبقی اظ سكٌغ زض هغع ثِ 
 ]7[ اذشلالار قٌبذشی هٌؼط ًوی قَز.
.اگط زض دیگیطی ّبی زٍ سئَضی ًیبظهٌس َطاحی هُبلٗبر آیٌسُ ًگط زض ثیوبضاى سكٌؼی اؾزاطجبر ّط وسام اظ ایي 
ََلاًی هسر سكٌغ ّب (ثب یب ثسٍى زضهبى) سىطاضًكسُ اهب اذشلالار قٌبذشی ازاهِ یبثٌس، هی سَاى آًطا ثِ سأطیط 
 ًبهُلَة سكٌغ ثطضٍی ٖولىطز هغعی ًؿجز زاز.
وِ ٖبهل ظهیٌِ ای وِ هٌؼط ثِ سكٌغ هی قَز حشی لجل اظ اٍلیي حولِ ی  زض هُبلٗبر لجلی ًیع گفشِ قسُ اؾز
 ]]7سكٌؼی ًیع ٍػَز زاقشِ ٍ ثط ضٍی ثؿیبضی اظ ٖولىطزّبی قٌبذشی ٍ ضٍاًی فطز سأطیط هٌفی هی گصاضز.
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ػْز دیگطی ٍيٗیز قٌبذشی ٍ سَاًبیی حبفِٓ قبى  ثِ ّطضٍی سَنیِ هی قَز ثیوبضاى ثب یه حولِ ی سكٌؼی
بر ثٗسی زاقشِ ثبقٌس سب ؾیط َٖاضو سكٌغ زض آًْب ثطضؾی قَز ٍ زض نَضر لعٍم زضهبى ّبی زاضٍیی هطاػٗ
آًشی ادیلذشیه  آغبظ گطزز سب ػلَی دیكطفز ایي َٖاضو گطفشِ قَز.؛چطاوِ ثطذی اظ همبلار اطجبر وطزُ اًس وِ 
ٍ اظ آًؼولِ حبفِٓ هی   قطٍٔ زضهبى يس سكٌؼی اظ قسر سأطیط هٌفی سكٌغ ثط ضٍی سَاًبیی ّبی قٌبذشی
 ]4[.وبّس
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 :پیشىُادات
حبفِٓ زض .چَى زض ایي هُبلِٗ ثیوبضاى ثٗس اظ اضظیبثی اٍلیِ؛ هؼسزا ػْز ثطضؾی ثطگكز دصیطی اذشلال 1 
ضٍظّبی آیٌسُ ثطضؾی ًكسًس؛ اظایٌطٍ ًوی سَاى زضهَضز ثطگكز دصیطی ایي اذشلالار ثب ایي هُبلِٗ ی همُٗی 
اْْبضًٓطوطز.اظایٌطٍ دیكٌْبز هی قَز ثیوبضاى زض هُبلِٗ ای (ثطضؾی سٗساز ثیكشطی اظ ثیوبضاى) ثٗس اظ یه ّفشِ 
 ًیع هَضز اضظیبثی لطاضثگیطز سب احشوبل گصضا ثَزى ایي اذشلالار ًیع ثطضؾی قَز.
طٍظ اٍلیي سكٌغ ًیع قٌبذشی زض یه یب چٌس ّفشِ لجل اظ ث -.زض هُبلٗبر ثٗسی، قَاّسی اظ اذشلالار ضٍاًی2
ضٍظّبی لجل اظ ثطٍظ سكٌغ هی سَاًس ثِ ًفٕ سئَضی ثب سؿز ّبی اؾشبًساضز ضزیبثی قَز.ٍػَز ایي اذشلالار اظ 
 ٍػَز یه فطایٌس دبسَلَغیه ایؼبزوٌٌسُ سكٌغ ٍ اذشلال قٌبذشی ّوعهبى ثبقس.
ٖولىطز قٌبذشی زض هُبلٗبر . اؾشفبزُ اظ ٍضغى ّبی ػسیسسط ٍوؿلط ٍ هؼوَِٖ ی هشٌَٔ سطی اظ سؿز ّبی 3
 ثٗسی ثِ سهحیح اَلاٖبر ثسؾز آهسُ اظ ایي سؿز ٍ زلز آًْب هی افعایس.
زض وٌبض ثطضؾی ّبی ولیٌیىبل ثِ ایؼبز  )TCEPS,TEP(ًٓیط  IRMf.اًؼبم سىٌیه ّبی سهَیطثطزاضی ثَیػُ4
 اضسجبٌ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ٍ آًبسَهیىی ووه ذَاّس وطز.
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